




Lampiran 1 Kuesioner 
 
INISIAL NAMA    : 
ASAL UNIVERSITAS   : 
SEMESTER    : 
JENIS KELAMIN    :    
 
Petunjuk Pengerjaan Kuesioner 
1. Isi terlebih dahulu identitas diri anda yang sudah disediakan.  
2. Baca pertanyaan dengan teliti lalu jawab dengan memberikan tanda (✔) pada kolom  
yang tersedia sesuai dengan apa yang anda pilih.  
3. Keterangan kolom yaitu :  
STS  = Sangat Tidak Setuju  
TS = Tidak Setuju 
N = Netral  
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
4. Jawaban tidak mengandung unsur salah atau benar sehingga jawablah pertanyaan 
dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi anda saat ini.  
5. Jika anda ingin mengganti jawaban ada cukup dengan memberi tanda (✔) lalu silahkan 
isi kolom yang ingin anda jawab.  
6. Pastikan semua pertanyaan terjawab semua dan tidak ada jawaban yang kosong.  
 








Pengajaran Efektif  
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Menurut saya, dosen saya sudah mampu 
mengilustrasikan pengetahuan terkini mengenai 
materi.  
     
2. Menurut saya, dosen saya dapat bertindak adil kepada 
mahasiswa  
     
3. Menurut saya, dosen saya dapat menciptakan suasana 
yang nyaman saat mahasiswa mengajukan pertanyaan 
     
4. Menurut saya, dosen saya dapat menyediakan 
informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa 
     
5. Menurut saya, dosen saya dapat memberikan contoh 
dan penerapan yang mudah dilakukan 
     
6. Menurut saya, dosen saya dapat berkomunikasi dan 
menyajikan materi yang mudah untuk dipelajari  
     
7. Menurut saya, dosen saya sudah mempersiapkan 
materi sebelum kegiatan belajar dengan baik  
     
8. Menurut saya, dosen saya dapat memberikan 
semangat dan antusias dalam mengajar mengenai 
materi pembelajaran 
     
9. Menurut saya, dosen saya dapat membuat mahasiswa 
ikut terlibat aktif 
     
10. Menurut saya, dosen saya dapat memberikan kontrak 
perkuliahan di awal pertemuan 
     
11. Menurut saya, dosen saya dapat menghadapi 
mahasiswa untuk dapat berpikir 
     
12. Menurut saya, dosen saya dapat mengajar dengan 
efektif dalam memberikan poin pada saat kelas 
berlangsung 
     
13. Menurut saya, dosen saya dapat menggunakan 
metode pengajaran dan penyampaian yang beragam 
     
 
Deep Approach Learning 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya merasa bahwa dengan belajar dapat memberikan 
perasaan kepuasan sendiri  
     
2. Saya merasa dalam mengikuti materi hampir semua 
topik sangat menarik 
     
3. Saya merasa bahwa dengan belajar akademis dapat 
menarik seperti novel atau film yang bagus 
     




5.  Saya meluangkan waktu untuk mencari tahu lebih 
banyak informasi mengenai topik yang menarik 
     
6. Saya belajar lebih giat untuk dapat memahami materi 
sepenuhnya 
     
7. Saya membuat poin dalam bahan belajar pada saat 
kegiatan belajar berlangsung  
     
 
Surface Approach Learning  
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya tidak tertarik dengan topik belajar sehingga saya 
tidak belajar 
     
2. Saya bisa mendapatkan nilai tinggi dengan mengingat 
jawaban daripada memahaminya 
     
3. Saya merasa dengan memahami topik yang 
membingungkan dapat membuang waktu saya 
     
4. Saya tidak membuat poin dalam belajar yang tidak 
mungkin ada dalam ujian 
     
5. Saya tidak perlu melakukan kegiatan belajar dengan 
sepenuhnya 
     
6. Saya tidak meluangkan waktu untuk mempelajari 
materi karena tidak akan diperiksa oleh dosen 
     
 
Kepuasan Pengalaman Pembelajaran  
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya sangat puas karena mampu mengembangkan 
pengetahuan dan kompetensi dalam kegiatan belajar 
daring.  
     
2. Saya sangat puas karena dalam kegiatan belajar daring 
sangat sesuai dengan cara saya belajar.  
     
3. Saya sangat puas karena dalam kegiatan belajar daring 
ini sesuai yang saya harapkan untuk dipelajari. 
     
4. Saya sangat puas dengan pengetahuan dan kompetensi 
yang diajarkan  melalui kegiatan  belajar daring 
menurut saya bermanfaat dan penting. 









Lampiran 2 Data Responden 
 
No Universitas Smt 
Jenis 
Kelamin PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 
1 UDINUS 7 Laki-laki 4 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 4 
2 UDINUS 7 Laki-laki 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 
3 UDINUS 7 Perempuan 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
4 UDINUS 7 Perempuan 4 4 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 
5 UDINUS 7 Perempuan 3 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 
6 UDINUS 7 Perempuan 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
7 UDINUS 7 Perempuan 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 4 
8 UDINUS 7 Perempuan 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
9 UDINUS 5 Laki-laki 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 
10 UDINUS 7 Perempuan 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
11 UDINUS 5 Perempuan 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
12 UDINUS 5 Laki-laki 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
13 UDINUS 3 Perempuan 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
14 UDINUS 7 Laki-laki 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 
15 UDINUS 7 Laki-laki 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 3 4 5 
16 UDINUS 5 Perempuan 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 
17 UDINUS 5 Perempuan 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 
18 UDINUS 7 Laki-laki 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 
19 UDINUS 3 Perempuan 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 
20 UDINUS 3 Perempuan 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
21 UNDIP 1 Perempuan 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 
22 UNDIP 7 Laki-laki 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
23 UNDIP 7 Laki-laki 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
24 UNDIP 3 Perempuan 4 4 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 3 
25 UNDIP 7 Perempuan 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 
26 UNDIP 5 Laki-laki 4 5 4 3 2 4 4 2 1 4 3 4 5 
27 UNDIP 5 Perempuan 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 
28 UNDIP 1 Perempuan 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
29 UNDIP 7 Perempuan 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 
30 UNDIP 1 Perempuan 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
31 UNDIP 5 Perempuan 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 
32 UNDIP 3 Laki-laki 3 5 4 5 3 3 5 5 3 5 4 4 3 
33 UNDIP 7 Perempuan 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
34 UNDIP 5 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 UNDIP 3 Laki-laki 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 
36 UNDIP 7 Perempuan 4 3 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 5 
37 UNDIP 3 Perempuan 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 5 
38 UNDIP 5 Laki-laki 2 3 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 5 
39 UNIKA 7 Perempuan 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
40 UNIKA 7 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 UNIKA 7 Perempuan 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 5 
42 UNIKA 7 Perempuan 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 
43 UNIKA 7 Laki-laki 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
44 UNIKA 3 Perempuan 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 
45 UNIKA 3 Perempuan 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 




47 UNIKA 7 Perempuan 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
48 UNIKA 7 Perempuan 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 
49 UNIKA 7 Laki-laki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
50 UNIKA 3 Perempuan 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
51 UNIKA 7 Perempuan 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 
52 UNIKA 3 Perempuan 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 
53 UNISBANK 7 Perempuan 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 
54 UNISBANK 7 Laki-laki 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 
55 UNISBANK 7 Perempuan 4 2 2 3 3 3 4 2 4 5 5 3 3 
56 UNISBANK 1 Perempuan 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
57 UNISBANK 5 Perempuan 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 
58 UNISBANK 1 Perempuan 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 
59 UNISBANK 1 Perempuan 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 
60 UNISBANK 7 Laki-laki 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
61 UNISBANK 3 Perempuan 3 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 
62 UNISBANK 5 Perempuan 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 5 3 
63 UNISBANK 7 Perempuan 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 
64 UNISBANK 7 Perempuan 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 
65 UNISBANK 3 Laki-laki 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
66 UNISBANK 3 Laki-laki 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 
67 UNISBANK 3 Laki-laki 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 
68 UNISBANK 5 Laki-laki 3 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 
69 UNISSULA 1 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
70 UNISSULA 1 Laki-laki 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
71 UNISSULA 1 Perempuan 4 3 4 3 3 2 5 4 4 3 2 4 5 
72 UNISSULA 3 Laki-laki 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 
73 UNISSULA 3 Laki-laki 4 5 3 4 2 4 5 3 4 5 3 4 5 
74 UNISSULA 5 Perempuan 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 
75 UNISSULA 5 Laki-laki 4 5 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 
76 UNISSULA 1 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
77 UNISSULA 1 Laki-laki 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
78 UNISSULA 7 Perempuan 3 4 3 4 2 2 4 3 5 5 4 5 4 
79 UNISSULA 3 Perempuan 3 3 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 
80 UNISSULA 7 Laki-laki 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 
81 UNISSULA 3 Perempuan 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 
82 UNISSULA 7 Perempuan 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 
83 UNNES 7 Perempuan 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 
84 UNNES 3 Perempuan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 UNNES 1 Perempuan 1 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 4 5 
86 UNNES 7 Laki-laki 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 
87 UNNES 7 Perempuan 3 3 2 4 4 1 2 4 2 5 4 4 3 
88 UNNES 5 Laki-laki 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
89 UNNES 5 Perempuan 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 
90 UNNES 7 Laki-laki 4 3 5 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
91 UNNES 1 Laki-laki 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
92 UNNES 7 Perempuan 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 
93 UNNES 7 Perempuan 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
94 UNNES 5 Laki-laki 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
95 UNNES 5 Laki-laki 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 
96 UNNES 7 Perempuan 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
97 UNNES 1 Perempuan 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 




99 UNNES 5 Perempuan 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 
100 UNNES 3 Laki-laki 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 
 
 
No. Universitas Semester Jenis Kelamin DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 
1 UDINUS 7 Laki-laki 3 3 3 4 4 4 3 
2 UDINUS 7 Laki-laki 4 3 4 5 4 4 3 
3 UDINUS 7 Perempuan 5 4 5 5 5 5 5 
4 UDINUS 7 Perempuan 2 4 3 3 4 4 4 
5 UDINUS 7 Perempuan 4 3 3 3 3 4 3 
6 UDINUS 7 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 
7 UDINUS 7 Perempuan 3 2 2 2 3 3 4 
8 UDINUS 7 Perempuan 4 4 3 5 4 4 4 
9 UDINUS 5 Laki-laki 5 4 3 4 4 5 5 
10 UDINUS 7 Perempuan 5 4 3 4 5 5 5 
11 UDINUS 5 Perempuan 4 4 3 4 5 4 4 
12 UDINUS 5 Laki-laki 5 4 3 4 5 5 3 
13 UDINUS 3 Perempuan 3 3 4 3 3 3 3 
14 UDINUS 7 Laki-laki 3 3 3 3 3 3 3 
15 UDINUS 7 Laki-laki 4 5 4 5 4 4 5 
16 UDINUS 5 Perempuan 4 4 3 5 5 4 5 
17 UDINUS 5 Perempuan 5 4 3 5 5 4 4 
18 UDINUS 7 Laki-laki 4 5 5 4 4 4 5 
19 UDINUS 3 Perempuan 5 4 4 5 5 4 3 
20 UDINUS 3 Perempuan 4 3 4 4 3 5 4 
21 UNDIP 1 Perempuan 4 4 3 4 3 3 3 
22 UNDIP 7 Laki-laki 4 5 3 5 4 4 3 
23 UNDIP 7 Laki-laki 5 5 4 4 5 5 4 
24 UNDIP 3 Perempuan 3 3 2 4 3 4 3 
25 UNDIP 7 Perempuan 5 4 4 5 5 5 4 
26 UNDIP 5 Laki-laki 5 1 1 5 5 5 2 
27 UNDIP 5 Perempuan 4 3 4 5 3 4 3 
28 UNDIP 1 Perempuan 4 4 4 3 4 4 4 
29 UNDIP 7 Perempuan 4 4 3 5 4 5 4 
30 UNDIP 1 Perempuan 3 2 4 2 3 3 2 
31 UNDIP 5 Perempuan 4 5 3 4 4 4 4 
32 UNDIP 3 Laki-laki 4 3 4 3 4 5 3 
33 UNDIP 7 Perempuan 5 4 3 3 3 4 3 
34 UNDIP 5 Perempuan 5 4 4 5 5 5 5 
35 UNDIP 3 Laki-laki 5 3 4 5 4 5 4 
36 UNDIP 7 Perempuan 5 3 3 4 5 5 4 
37 UNDIP 3 Perempuan 5 3 4 5 3 4 4 
38 UNDIP 5 Laki-laki 5 3 2 4 3 5 4 
39 UNIKA 7 Perempuan 4 3 4 4 3 3 2 
40 UNIKA 7 Perempuan 5 5 1 5 5 5 5 
41 UNIKA 7 Perempuan 4 4 5 3 3 5 4 
42 UNIKA 7 Perempuan 4 3 2 3 3 4 4 
43 UNIKA 7 Laki-laki 3 3 4 5 4 3 3 
44 UNIKA 3 Perempuan 3 3 3 3 2 3 3 




46 UNIKA 3 Perempuan 4 3 4 5 3 4 4 
47 UNIKA 7 Perempuan 4 5 3 5 5 5 5 
48 UNIKA 7 Perempuan 5 5 5 4 4 4 5 
49 UNIKA 7 Laki-laki 5 1 1 5 5 2 5 
50 UNIKA 3 Perempuan 3 3 3 4 3 4 4 
51 UNIKA 7 Perempuan 4 3 4 4 3 4 3 
52 UNIKA 3 Perempuan 3 2 2 2 2 4 3 
53 UNISBANK 7 Perempuan 4 3 3 3 3 5 4 
54 UNISBANK 7 Laki-laki 4 3 3 4 3 3 4 
55 UNISBANK 7 Perempuan 3 3 5 4 4 4 4 
56 UNISBANK 1 Perempuan 5 3 4 4 4 5 4 
57 UNISBANK 5 Perempuan 5 5 4 5 5 5 5 
58 UNISBANK 1 Perempuan 5 3 2 3 5 4 3 
59 UNISBANK 1 Perempuan 5 4 5 4 4 4 3 
60 UNISBANK 7 Laki-laki 5 5 5 5 5 5 5 
61 UNISBANK 3 Perempuan 5 5 1 5 3 3 4 
62 UNISBANK 5 Perempuan 4 2 3 4 4 4 2 
63 UNISBANK 7 Perempuan 4 3 2 4 5 5 3 
64 UNISBANK 7 Perempuan 4 2 4 2 2 4 2 
65 UNISBANK 3 Laki-laki 5 4 4 3 4 4 3 
66 UNISBANK 3 Laki-laki 5 4 4 5 4 5 4 
67 UNISBANK 3 Laki-laki 5 4 3 5 4 4 5 
68 UNISBANK 5 Laki-laki 5 4 3 5 4 5 4 
69 UNISSULA 1 Perempuan 4 4 3 3 4 4 4 
70 UNISSULA 1 Laki-laki 3 3 4 5 3 3 3 
71 UNISSULA 1 Perempuan 4 3 2 4 3 3 2 
72 UNISSULA 3 Laki-laki 4 4 3 5 4 4 3 
73 UNISSULA 3 Laki-laki 4 5 3 4 4 4 5 
74 UNISSULA 5 Perempuan 5 3 4 4 4 3 3 
75 UNISSULA 5 Laki-laki 4 5 3 4 5 5 3 
76 UNISSULA 1 Perempuan 4 4 3 3 4 4 4 
77 UNISSULA 1 Laki-laki 4 3 3 3 4 4 4 
78 UNISSULA 7 Perempuan 5 4 2 3 5 5 4 
79 UNISSULA 3 Perempuan 4 2 3 4 4 4 3 
80 UNISSULA 7 Laki-laki 4 4 3 4 5 4 5 
81 UNISSULA 3 Perempuan 5 3 4 4 3 4 4 
82 UNISSULA 7 Perempuan 5 4 3 4 5 5 4 
83 UNNES 7 Perempuan 4 2 4 5 5 5 5 
84 UNNES 3 Perempuan 4 4 4 4 4 4 4 
85 UNNES 1 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 
86 UNNES 7 Laki-laki 3 2 2 4 4 3 2 
87 UNNES 7 Perempuan 5 3 5 3 3 1 4 
88 UNNES 5 Laki-laki 4 4 3 5 4 5 4 
89 UNNES 5 Perempuan 4 3 4 5 5 5 5 
90 UNNES 7 Laki-laki 4 3 2 4 3 3 3 
91 UNNES 1 Laki-laki 5 5 3 4 3 4 3 
92 UNNES 7 Perempuan 5 4 4 5 4 5 5 
93 UNNES 7 Perempuan 4 4 4 4 4 4 3 
94 UNNES 5 Laki-laki 5 3 3 3 4 4 3 
95 UNNES 5 Laki-laki 4 5 3 5 4 4 3 
96 UNNES 7 Perempuan 4 5 4 5 4 4 3 




98 UNNES 3 Perempuan 5 4 3 5 4 5 3 
99 UNNES 5 Perempuan 5 3 3 5 4 5 4 
100 UNNES 3 Laki-laki 4 2 4 5 3 4 4 
 
 
No. Universitas Semester Jenis Kelamin SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 
1 UDINUS 7 Laki-laki 3 2 2 2 2 2 4 4 4 5 
2 UDINUS 7 Laki-laki 3 2 2 3 4 2 4 5 4 5 
3 UDINUS 7 Perempuan 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
4 UDINUS 7 Perempuan 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 
5 UDINUS 7 Perempuan 3 1 2 3 1 1 4 3 3 3 
6 UDINUS 7 Perempuan 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 
7 UDINUS 7 Perempuan 3 5 4 4 2 2 4 4 4 4 
8 UDINUS 7 Perempuan 3 1 2 2 2 2 5 5 4 5 
9 UDINUS 5 Laki-laki 5 2 2 2 3 2 5 4 4 5 
10 UDINUS 7 Perempuan 5 2 2 2 3 3 5 4 4 5 
11 UDINUS 5 Perempuan 4 3 2 2 3 3 5 5 4 5 
12 UDINUS 5 Laki-laki 5 2 3 2 2 2 5 4 4 5 
13 UDINUS 3 Perempuan 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 
14 UDINUS 7 Laki-laki 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 
15 UDINUS 7 Laki-laki 5 2 2 2 3 3 4 4 5 5 
16 UDINUS 5 Perempuan 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 
17 UDINUS 5 Perempuan 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 
18 UDINUS 7 Laki-laki 5 4 3 4 4 3 5 5 4 4 
19 UDINUS 3 Perempuan 5 4 5 3 3 4 4 5 3 5 
20 UDINUS 3 Perempuan 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 
21 UNDIP 1 Perempuan 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 
22 UNDIP 7 Laki-laki 3 2 3 4 3 2 4 5 4 5 
23 UNDIP 7 Laki-laki 3 2 3 2 2 3 5 5 4 5 
24 UNDIP 3 Perempuan 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
25 UNDIP 7 Perempuan 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 
26 UNDIP 5 Laki-laki 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 
27 UNDIP 5 Perempuan 2 3 2 4 3 2 4 5 4 5 
28 UNDIP 1 Perempuan 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 
29 UNDIP 7 Perempuan 3 2 2 1 2 2 4 4 4 5 
30 UNDIP 1 Perempuan 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 
31 UNDIP 5 Perempuan 4 3 2 4 3 3 4 5 4 5 
32 UNDIP 3 Laki-laki 1 2 1 3 1 2 5 4 4 5 
33 UNDIP 7 Perempuan 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 
34 UNDIP 5 Perempuan 2 1 1 1 1 1 5 4 5 4 
35 UNDIP 3 Laki-laki 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 
36 UNDIP 7 Perempuan 4 3 5 2 4 5 3 4 5 4 
37 UNDIP 3 Perempuan 4 3 5 4 4 5 4 5 3 5 
38 UNDIP 5 Laki-laki 2 4 2 3 3 5 5 2 3 5 
39 UNIKA 7 Perempuan 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 
40 UNIKA 7 Perempuan 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 
41 UNIKA 7 Perempuan 3 1 5 4 3 2 5 5 5 5 
42 UNIKA 7 Perempuan 3 4 5 2 3 4 4 3 3 4 
43 UNIKA 7 Laki-laki 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 




45 UNIKA 3 Perempuan 2 3 2 2 2 2 4 3 3 5 
46 UNIKA 3 Perempuan 4 5 2 4 2 2 5 3 3 3 
47 UNIKA 7 Perempuan 1 3 1 4 2 2 4 4 3 5 
48 UNIKA 7 Perempuan 2 3 2 3 2 1 4 4 4 4 
49 UNIKA 7 Laki-laki 5 2 5 1 5 5 1 1 1 1 
50 UNIKA 3 Perempuan 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
51 UNIKA 7 Perempuan 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
52 UNIKA 3 Perempuan 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
53 UNISBANK 7 Perempuan 2 3 5 5 1 1 3 3 2 2 
54 UNISBANK 7 Laki-laki 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
55 UNISBANK 7 Perempuan 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 
56 UNISBANK 1 Perempuan 2 2 4 3 1 1 5 4 4 4 
57 UNISBANK 5 Perempuan 1 4 5 1 2 1 5 5 5 5 
58 UNISBANK 1 Perempuan 2 5 1 2 2 1 3 3 3 3 
59 UNISBANK 1 Perempuan 2 3 1 2 1 2 5 5 4 5 
60 UNISBANK 7 Laki-laki 2 2 1 2 1 1 4 5 5 5 
61 UNISBANK 3 Perempuan 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 
62 UNISBANK 5 Perempuan 4 1 4 5 1 2 4 4 4 5 
63 UNISBANK 7 Perempuan 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 
64 UNISBANK 7 Perempuan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
65 UNISBANK 3 Laki-laki 4 3 3 2 2 3 4 4 5 4 
66 UNISBANK 3 Laki-laki 3 1 2 3 3 2 4 4 5 5 
67 UNISBANK 3 Laki-laki 4 2 3 2 2 2 4 5 3 5 
68 UNISBANK 5 Laki-laki 3 5 4 3 4 4 5 4 5 3 
69 UNISSULA 1 Perempuan 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 
70 UNISSULA 1 Laki-laki 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
71 UNISSULA 1 Perempuan 4 5 5 3 2 4 5 5 5 5 
72 UNISSULA 3 Laki-laki 3 3 2 3 2 2 5 4 5 5 
73 UNISSULA 3 Laki-laki 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
74 UNISSULA 5 Perempuan 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
75 UNISSULA 5 Laki-laki 3 2 3 3 2 2 4 5 5 4 
76 UNISSULA 1 Perempuan 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 
77 UNISSULA 1 Laki-laki 1 2 1 2 2 3 1 1 1 3 
78 UNISSULA 7 Perempuan 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 
79 UNISSULA 3 Perempuan 5 4 4 3 2 3 3 2 3 3 
80 UNISSULA 7 Laki-laki 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 
81 UNISSULA 3 Perempuan 3 3 2 3 2 2 4 4 5 5 
82 UNISSULA 7 Perempuan 5 2 2 3 2 2 5 3 5 5 
83 UNNES 7 Perempuan 3 3 4 2 1 1 5 2 2 5 
84 UNNES 3 Perempuan 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
85 UNNES 1 Perempuan 1 2 5 5 5 2 5 5 5 5 
86 UNNES 7 Laki-laki 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 
87 UNNES 7 Perempuan 5 3 5 5 3 5 4 3 4 5 
88 UNNES 5 Laki-laki 4 2 3 2 3 2 5 4 4 5 
89 UNNES 5 Perempuan 1 2 4 4 1 1 4 4 3 4 
90 UNNES 7 Laki-laki 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
91 UNNES 1 Laki-laki 1 2 1 3 3 3 5 3 4 5 
92 UNNES 7 Perempuan 3 2 2 3 1 2 4 5 5 5 
93 UNNES 7 Perempuan 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 
94 UNNES 5 Laki-laki 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 
95 UNNES 5 Laki-laki 4 2 2 3 2 3 4 5 5 4 




97 UNNES 1 Perempuan 4 4 4 3 2 1 5 4 4 5 
98 UNNES 3 Perempuan 4 2 2 1 2 2 5 4 4 5 
99 UNNES 5 Perempuan 5 3 4 5 3 3 2 3 4 2 
100 UNNES 3 Laki-laki 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 
 
Lampiran 3 Uji Validitas 



















   
Lampiran 4 Uji Reliabilitas 
 
Lampiran 5 Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 
PE 100 16 4 20 1633 16,33 2,559 6,547 
DA 100 8 7 15 1158 11,58 1,970 3,882 
SA 100 12 3 15 780 7,80 2,697 7,273 
KPP 100 16 4 20 1584 15,84 3,209 10,297 











Lampiran 6 Compare Mean  
 
Report 
Asal_Universitas PE DA SA KPP 
UDINUS Mean 17,05 11,75 8,40 16,65 
N 20 20 20 20 
Std. Deviation 1,538 1,888 2,437 2,498 
Sum 341 235 168 333 
Minimum 13 8 4 12 
Maximum 19 14 12 20 
Range 6 6 8 8 
UNDIP Mean 16,61 11,78 7,83 16,78 
N 18 18 18 18 
Std. Deviation 2,090 1,801 3,451 2,238 
Sum 299 212 141 302 
Minimum 13 8 3 12 
Maximum 20 15 14 20 
Range 7 7 11 8 
UNIKA Mean 15,50 10,50 7,93 14,07 
N 14 14 14 14 
Std. Deviation 4,090 2,378 3,293 3,931 
Sum 217 147 111 197 
Minimum 4 8 3 4 
Maximum 20 15 15 20 
Range 16 7 12 16 
UNISBANK Mean 16,31 11,81 6,50 15,62 
N 16 16 16 16 
Std. Deviation 2,152 1,870 2,309 3,519 
Sum 261 189 104 250 
Minimum 12 8 3 10 
Maximum 20 15 12 20 
Range 8 7 9 10 
UNISSULA Mean 16,43 11,71 8,00 15,57 
N 14 14 14 14 
Std. Deviation 2,533 1,939 2,112 3,857 
Sum 230 164 112 218 
Minimum 11 9 6 6 
Maximum 20 15 13 20 
Range 9 6 7 14 
UNNES Mean 15,83 11,72 8,00 15,78 
N 18 18 18 18 
Std. Deviation 2,792 1,994 2,301 3,078 
Sum 285 211 144 284 
Minimum 10 7 5 9 
Maximum 20 15 13 20 
Range 10 8 8 11 
Total Mean 16,33 11,58 7,80 15,84 
N 100 100 100 100 
Std. Deviation 2,559 1,970 2,697 3,209 
Sum 1633 1158 780 1584 
Minimum 4 7 3 4 
Maximum 20 15 15 20 










Semester PE DA SA KPP 
1 Mean 16,79 11,36 7,00 15,93 
N 14 14 14 14 
Std. Deviation 2,860 1,823 2,512 3,892 
Sum 235 159 98 223 
Minimum 10 8 3 6 
Maximum 20 15 12 20 
Range 10 7 9 14 
3 Mean 16,13 10,83 8,30 15,61 
N 23 23 23 23 
Std. Deviation 1,424 1,614 2,653 2,743 
Sum 371 249 191 359 
Minimum 13 8 4 11 
Maximum 20 13 14 20 
Range 7 5 10 9 
5 Mean 16,40 12,50 8,25 17,00 
N 20 20 20 20 
Std. Deviation 2,186 1,539 2,291 2,248 
Sum 328 250 165 340 
Minimum 11 10 3 11 
Maximum 20 15 12 20 
Range 9 5 9 9 
7 Mean 16,26 11,63 7,58 15,40 
N 43 43 43 43 
Std. Deviation 3,094 2,226 2,938 3,533 
Sum 699 500 326 662 
Minimum 4 7 3 4 
Maximum 20 15 15 20 
Range 16 8 12 16 
Total Mean 16,33 11,58 7,80 15,84 
N 100 100 100 100 
Std. Deviation 2,559 1,970 2,697 3,209 
Sum 1633 1158 780 1584 
Minimum 4 7 3 4 
Maximum 20 15 15 20 










Jenis_Kelamin PE DA SA KPP 
Laki-laki Mean 16,53 11,74 8,18 15,85 
N 34 34 34 34 
Std. Deviation 2,733 1,896 2,455 3,611 
Sum 562 399 278 539 
Minimum 4 8 3 4 
Maximum 20 15 15 19 
Range 16 7 12 15 
Perempuan Mean 16,23 11,50 7,61 15,83 
N 66 66 66 66 
Std. Deviation 2,479 2,017 2,811 3,011 
Sum 1071 759 502 1045 
Minimum 10 7 3 10 
Maximum 20 15 14 20 
Range 10 8 11 10 
Total Mean 16,33 11,58 7,80 15,84 
N 100 100 100 100 
Std. Deviation 2,559 1,970 2,697 3,209 
Sum 1633 1158 780 1584 
Minimum 4 7 3 4 
Maximum 20 15 15 20 






Lampiran 7 Uji Model R 
 
 
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficients) 
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